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Сучасний курс на інноваційний роз-
виток економіки зумовив приплив в 
економічну науку та освіту спеціалістів 
з інженерною освітою. До них належить 
відомий український економіст, профе-
сор, доктор економічних наук, завідувач 
кафедри міжнародної економіки Націо-
нального технічного університету Укра-
їни “Київський політехнічний інститут” 
Василь Гнатович Герасимчук.
Він народився 24 вересня 1949 року 
на Поліссі. По закінченню у 1973 р. Ки-
ївського політехнічного інституту (фа-
культет хімічного машинобудування) 
працював майстром, інженером, стар-
шим інженером Київського науково-
виробничого об’єднання “Більшовик”. 
У 1981 р. В.Г. Герасимчук вирішив при-
святити себе науково-педагогічній ді-
яльності й почав працювати спочатку 
у Київському інституті народного гос-
подарства, а згодом у Київському по-
літехнічному інституті. Дослідницький 
напрямок його діяльності був тісно 
пов’язаний з теоретичними та практич-
ними проблемами підвищення продук-
тивності праці на промислових підпри-
ємствах. Підсумком цих досліджень був 
успішний захист у 1986 р. кандидатської 
дисертації “Організація управління про-
цесом скорочення ручної праці (на при-
кладі підприємств місцевої промисло-
вості)”.
З початку 90-х років В. Г. Герасим-
чук активно включається в досліджен-
ня структури та особливостей ринку 
промислової продукції в умовах пере-
хідної економіки України. У 1996 році 
він успішно захищає докторську дисер-
тацію”Маркетинг та розвиток підпри-
ємства”, а у 1998 р. очолює кафедру 
економіки та організації машинобудів-
ного виробництва в КПІ. Розуміючи, що 
ринкова економіка за своєю сутністю є 
відкритою, 2002 р. В.Г. Гера симчук іні-
ціює перепрофілювання цієї кафедри на 
кафедру міжнародної економіки, яку він 
очолює і нині. У 2002—2007 рр. В.Г. Ге-
расимчук — декан факультету менедж-
менту та маркетингу КПІ. У цей період 
він стає координатором міжнародної 
асоціації деканів економічних факуль-
тетів провідних технічних університетів 
Центральної та Східної Європи.
Починаючи із середини 90-х років 
Герасимчук В.Г. є співорганізатором що-
річного циклу міжнародних конферен-
цій та семінарів, основною темою яких 
є проблеми запровадження маркетингу 
та діагностики як ефективних інстру-
ментів управління в умовах інновацій-
ного розвитку економіки. За ініціативою 
В.Г.Герасимчука 2004 року засновано що-
річник “Економічний вісник КПІ”.
Наукові дослідження В.Г. Герасим-
чука стосуються методологічних основ 
удосконалення механізму управління 
національною економічною політикою, 
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інноваційним розвитком України, її 
промисловим комплексом; маркетин-
гової концепції управління промисло-
вими підприємствами; вдосконалення 
методології організаційного розвитку 
сучасних промислових підприємств; 
розвитку концептуальних засад діагнос-
тики системи управління підприєм-
ством; обґрунтування теоретичної бази 
визначення цілей та вибору стратегіч-
них альтернатив розвитку організації; 
узагальнення світового та вітчизняного 
досвіду еволюції структур управління 
суб’єктів господарювання; розробки 
організаційно-економічного механіз-
му управління механізацією виробни-
чих процесів на підприємствах місцевої 
промисловості України. Результати їх 
опубліковано більш як у 300 наукових 
працях в Україні та за кордоном, а також 
активно використовуються у навчальних 
курсах, зокрема в підручниках “Еконо-
міка та організація виробництва” (2007) 
та “Міжнародна економіка” (2009).
Тісні творчі стосунки склалися у 
В.Г.Герасимчука з науковцями Центру до-
сліджень науково-технічного потенціалу та 
історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. 
Він бере активну участь в конференціях, 
які проводить Центр, запрошує науков-
ців Центру на кафедру до читання лекцій, 
організації та проведення студентсько-
викладацьких семінарів і конференцій. Він 
є членом спецради із захисту кандидатських 
і докторських дисертацій при Центрі.
Колектив Центру досліджень науко-
во-технічного потенціалу та історії науки 
ім. Г.М.Доброва НАН України зичить 
ювіляру міцного здоров’я, щастя та по-
дальших творчих успіхів.
19 липня 2009 р. виповнилося 90 ро-
ків В’ячеславу Олексійовичу Доброволь-
ському — відомому педагогу-математику 
та історику науки, заслуженому праців-
нику освіти України.
В’ячеслав Олексійович народився 
19 липня 1919 р. у Полтаві. Був учас-
ником Великої Вітчизняної війни. За-
кінчив фізико-математичний факуль-
тет Київського педагогічного інститу-
ту (1948) та філософський факультет 
Московського університету (1950). 
З 1950 р. працює в Національному 
техніч ному університеті України “Київ-
ський політехнічний інститут” (у 1950—
1957 рр. — асистент, 1957—1972 рр. — 
доцент, з 1972 р. — професор), одно-
часно в 1992—2005 рр. — провідний 
науковий співробітник відділу історії 
науки Центру досліджень науково-
технічного потенціалу та історії науки 
ім. Г.М. Доброва НАН України.
Наукова громадськість України добре 
знає В.О. Добровольського як вченого за 
його праці в галузі математики та її іс-
торії. Майже за 60 років творчої й плід-
ної діяльності в КПІ вчений виявив себе 
вдумливим і глибоко знаючим свій пред-
мет педагогом, талановитим викладачем 
і методистом, який заклав фундамент 
математичних знань у свідомість понад 
15 тисяч своїх вихованців. 
Плідну науково-педагогічну діяльні-
сть В’ячеслав Олексійович вдало поєд-
нував з інтенсивною науковою працею. 
З початку 60-х років ХХ ст. творчі інтере-
си В.О. Добровольського стосувалися в 
основному історії математики у досить 
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